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EL SENYOR
Cabañes
morí el dia 7 dzl corrent, havent rebut els AuxWs Espirituals i la Benedicció Apostòlica
ARQUITECTE
(A.C. S.)
Els seus afligits: germana, Maria; germà polític, Josep Boada; ties. nebots, cosins i família
tota, en recordar als amics i coneguts tan sensible pèrdua, els preguen tinguin present en llurs ora¬
cions l'ànima del finat i es serveixin assistir als funerals que per al seu etern repòs, es celebraran
demà dijous, a les DEU, a l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, acte de caritat pel qual
els quedaran verament agraïts.
Ooes mm a les deu amií ei tan! de «Maitines» i «laudes». Oticl-fnnerai i seuuidauient ia missa del Perdó.
Mataró, t5 de desembre de 1933.
L'error de l'extrema esquerra
Som absolatiment contraris dei sistema i dels procediments que practiquen
les nostres esquerres extremes. En som encara més de la tàctica salvatge i criminal
que és ia característica de l'anarco sindlcaiisme, tàctica que ba ocasionat una sè¬
rie cruent de víctimes (la majoria de les vegades innocentes) i que suara ha cul¬
minat en un terrorisme bàrbar.
L'aciuac ó anàrquica dels sindicats ha fel un mal irreparable al proletariat ca¬
talà. Ha mort en ell tot sentit i tota idea de democràcia i de liberalisme. Li ha in¬
filtrat a la sang el verí de l'odi. Tot plegat, però. en forma es úpida, en una mena
de culte fervorós a una doctrina del mal com a sistema, com a mitjà i com a
finalitat.
I de mal se n'ha fet, se'n fa I se'n farà. El comunisme llibertari deixarà un
rastre de sang i de tragèdia, però fora d'això no creiem que deixi res més. Es una
doctrina negativa i destructora que no pot donar res de bo perquè manca de con¬
tingut ideo'ògic i careix d'una base real. El seu programa és a base de realitats
només en quant a la destrucció, però en canvi és a base d'empirlsmes hipotètics i
de quimeres folles en quant a la seva doctrina de govern, la qual està condem¬
nada al fracàs i ocasionaria danys enormes al país si un dia arribés a imposar se:
seria la desorgani zsció més caòtica.
No creiem, però, en aquest triomf el qual seria encara més impossible si els
governants i les autoritats no transigissin mai, ni en les hores més difícils, davant
les imposicions dels sindicats i sempre els fessin acatar i cumplir les ordenances
i prescripcions de la llei. Per governar ca! actuar amb energia i no donar mai la
sensació d'un estira 1 rfluixa. Cal, sobretot, no especular mai amb la popularitat
ni amb els resultats futurs de les eleccions. Cal, a més a més, tenir un alííssim
sentit moral del prestigi del càrrec i de la responsabilitat inherent a tots els seus
actes.
Maura, un dels millors governants que hagi tingut Espanya, fou un cas exem¬
plar en aquest sentit. Va saber mantenir-se i imposar-se en els moments més difí¬
cils. Va saber encarar-se amb la impopularitat quan fou precís portar la repressió
dels fets de la setmana tràgica fins a la última conseqüència. I Maura conegué ia
impopularitat més injusta. I encara avui hem vist com es pretenia fer passu per
herois els culpables d'aquell moviment.
Heu's ací l'error faui: exaltar, tolerar si no atiar allò que en nom de la llei ha
caigut perseguir I castigar. Heu's ací el motiu i el fonament de tota ta força de
l'antrco sindicalisme: saber que pot actuar al marge de la llei i que contra els
seus sistemes i la seva tàctica terrorista solament coneixeran la mà dura en el mo¬
ment de llençar-se al carrer per a perprelar—com ara—una paròdia de revolució
amb iotes les característiques d'una salvatjada però que en canvi, tornada la tran¬
quil·litat, podran reincidir impunement en la seva actitud anàrquica de no respec¬
tar cap llei ni cap reglament. Tornarà a produir-se la prèdica a favor del comu¬
nisme llibertari, tornaran a provocar-se vagues injustificades o il* égals, tornaran
a repetir-se atemptats, atracaments i restarà lletra morta tota la legislació social
del ptíi.
Això és l'exacta realitat. Aquesta realitat però té una contra partida. Un dia—
poc temps després de la proclamació de la República—vàrem dir que el perill
immediat de! nou règim eslava a les esquerres extremes en lloc d'ésser a les dre¬
tes, com es deia. Alguns il·lusos varen protestar indignats... I bé, l'observació d'a-
lesh:^res cal subratllar-la més encara. Quan la demagògia es llença al carrer, gai¬
rebé çempre, si les autoritats fallen, apareix la dictadura que es fa mes'ressa del
poder i de l'autoritat prescindint de lleis i anul·lant llibertats. Aleshores els revolu¬
cionaris s'esvaeixen o s'amaguen. Ei pafs coneix la tranquil·litat i la pau i acull
NOTES POLITIQUES
L'ajornament de les eleccions
municipals
Al cap de poc d'haver començat la
sessió d'ahir del Parlament es reuní la
Comissió de Oovernació per a proce¬
dir a la nova redacció del dictamen
ajornant les eleccions municipals, en
vista de la presentació d'un vot parti¬
cular per part de La L'iga.
La reunió de l'esmentada Comissió
durà fins dos quarts de vuit, i, segons
sembla, fou molt borrascosa, per quant
els representanís de la majoria i els per-
tanyents a la minoria de Liiga Catalana
sostingueren els seus respectius punts
de vista amb la màxima integritat. L'Es¬
querra sostenia el criteri de convocar
les eleccions al dia següent del mes d'ai¬
xecat l'estat d'a'arma a Catalunya, o sia,
el de celebrar la consulta electoral trenta
dies més tard d'h«ver-se disposat l'aixe¬
cament de ta! estat. La Lliga, en canvi, es
mostrava partidària de que en el dicta¬
men de la Comissió de Oovernació, en
virtut de la qual es suspenen les elec¬
cions, es fixés ia data de la seva cele¬
bració dintre d'aquest mateix mes, o en
els primers dies del següent.
Segons ens informen, els represen¬
tants de la Lliga convenien en que les
eleccions s'efectuessin el pròxim dia 24
del pròxim mes de gener.
El representant de la Lliga a la Co¬
missió, en el transcurs del debat, que
com diem fou mogudíssim, manifestà
la seva decisió de que llur minoria es
retiraria de la Cambra, cas de no ésser
acceptada dila esmena, per considerar
que la celebració de les eleccions no
poden sofrir cap demora, especialment
pel que es refereix a Barcelona.
Sembla éseer que finalment se senya¬
là un principi d'acord, segons el qual
no es satisfeien íntegrament les aspira¬
cions de la majoria, ni es donava plena
satisfacció a les manifestades per la mi¬
noria de la Lliga, sinó que es mantenia
la qüestió en un terme mig.
En l'hemicicle s'estava esperant l'ar¬
ribada del dictamen, amb objecte de
procedir a la seva discussió i aprovació
definitiva, però. en vista de que no s'a¬
doptava acord en el si de la Comissió
de Oovernació, fou necessari continuar
el debat sobre diferents dictàmens.
Sembla ésser que en la reunió que
l'esmentada Comissió de Governació
celebrarà el dia d'avui, es procedirà a
la definitiva redacció del dictamen ajor¬
nant tes eleccions municipals i fixant la
data de la seva celebració.
La candidatura del Partit
Nacionalista Català
Divendres tingué lloc, al local del
Partit Nacionalista Català, l'assemblea
de proclamació de la candidatura que
lluitarà en les properes eleccions mu¬
nicipals en nom del Partit.
Foren proclamats per aclamació els
noms següents:
Josep Maria Xtmmar i Sala, Lluís
Marsans i Solà, Josep de C. Serra Rà-
fols^ Joan A zina i Alzina, Josep Colo-
mines i Roca, Wifred Pujol i Ribaté,
Daniel López i Brivian, Angel Queral i
Domingo, Antoni Mur i Ubiergo, An-
amb simpatia al ò que abans hauria rebutjat amb indignació. I si la dictadura,
com succeí a I àlia, sap menar el país pels bons viaranys, aleshores sí que irre¬
missiblement s'enfonsen totes les possibilitats d'assistir a una renaixença polcticm
del país reco'zida en el sentit del liberalisme i de la democràcia.
De la mateixa manera que l'extremisme de les esquerres governants ha pro¬
vocat la reacció formidable de les dretes, manifestada en les darreres eleccions,
així mateix l'error de les extremes esquerres pot fer possible l'adveniment d'un
feixisme. Així doncs, en lloc de treballar per la llibertat del poble, l'anarco-sindi-
calisme col·labora per l'adveniment d'una dictadura, amb la qual, ironia de les
coses!, socialment els obrers foren tal vegada menys esclaus que sota la fèruin
dels sindicalistes.
Alfred Gallard
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Dr. J.
metge de l'hospital clinic de barcelona
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Galan, núm. 417, 2.n (davant del CIa\ é Palace)
MATARÓ
Dlea i hores de vlsí/a; Dijous de 9 a i i de 3 a 8. — Diumenges de 9 a i2
íotil Homs i Ferrés, Mtnuel Vilagut de
Solà, Francieca Pina i Felipa, Jaume
Rodrigurz i Caea's, Joan Bargalló i Al¬
zina, Jordi Teli i Musellas, Pere Soleres
i Gibert, Josep Giralt i Casadesús, Fran¬
cesc Farré i Torrents, Jaume Ciurana i
Borjis, Manuel Penya i Figueres, Josep
Jordana i Soleres, Josep Durany i Cas¬
tells, Joan Pascual i Comes, Ricard
Usall i Puig, Joan Vallverdú I Montser¬
rat i Antoni Zibala i Puja's.
Parlà en nom dels candidats el se¬
nyor Josep Maria Xammar i tancà l'acte
ei president accidental senyor Joan Bap¬
tista Muníada, qui en un bell parlament
donà les gràcies als socis per i'escaíf
que donen i pel desinterès que palesen
fent possible una modèlica organilzr-
ció electora', orgull del Partit Naciona
Msta Càtalà
El diputat de FEsquerra senyor Bat-
tistinl es dóna de baixa del Partit
i renuncia Facta
El diputat del Parlament de Caialu
nya i ex membre del directori d'Esque-
tra Republicana, doctor Batleslíni, ha
presentat la dimissió irrevocable de
Facta i s'ha donat de baixa del partit.
Sembla que la dimissió ha estat oca¬
sionada per disconformitat absoluta
i"mb la inclusió en la candidatura de
regidors d'a'gun nom recentment acor




Subscripció oberta per dit Comité,
destinada a l'Hospital Clinic, de
Barcelona
Relació n.° 21
Suma anterior . .
Francesc Guasch Piera .
Joan Colominas ....
A. Mutual Musica! . ¡ .
Societal de Carnissers . .
Nürcis Rabassa ....
Margarida Fiamerich . .
Josep de C. Bianchart . .
Matilde Soler
Enric Aromí Rossell . .
Rita Gispert








El contingent de fruites
Ha estat cursat el següent telegrama:
«Ministro Agricultura, Madrid.- Con-
riderando leíra muerta tratados comer¬
ciales recieníes concesiones con reduc¬
ción tarifas por nuestro país S'op Fran¬
cia dispuesto oficialmente splicíción re¬
parto arbitrario contingentes frutas hor¬
talizas representa avasallamien o y rui¬
na importante sector agrícola S'op rei-
t:ramos V. E. enérgica proiesla defensa
productores contra proyecto implanta¬
ción enero. — Sindicato Agrico'a Costa
Levante Mataró. — Presidente, Biayna.»
TURRO MEl AVELLANA
a pies. 3 50 des d'un quilo
Confiteria BARBOSA — Telèfon 212
Concurs Fotogràfic d'es¬
ports de neu i fotogra¬
fies d'alta muntanya
Sota aquest tílol l'Agruprció Científi¬
co-Excursionista, anuncia el seu ter¬
cer concurs fotogràfic «Regional» que
es celebrarà el mes de maig de 1934.
En fer pública aquesta nota, convida ais
aficionats de tot Catalunya.
El concurs tindrà lloc en cl seu local
social Circol Catòlic d'Obrers.
Oportunament es publicarà el butlle¬
tí de bases i condicions. Fins a la data
l'esmeniada Agrupació ja compta amb
valuosos premis destinats alguns d'ells
pels aficionats socials.
Es preveu, com els passats concur¬










































Suma que seguirà. . . 6.057'79
Mataró, 6 de desembre de 1933.
Pel Comiié: FAlcalde-President
Jaume Llavina
—S'apropa Nadal. A un dels apara¬
dors de La Cartuja de Sevilla ban fet
l'acostumada aparició les figures, case¬
tes i naixements per pessebres, com
també una gran variació de mides d'In¬
fants de bressol... Val la pena de passar
per la Riera solament per veure ho.
Francesc Prat Pardas
Metgs del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Tuberculosi Osteo-articular de l'Hospital de St. Pau 1 Santa Creu
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Poft 1 tumors blancs)
MATARÓ; Saní Agustí, 31 ^ Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, prat. 2.® - de 4 a 6 tarda
TEATRES 1 CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per a avui dimecres: la co¬
mèdia «Juventud moderna», per Doro-
ly Msckai'; l« comèdia parlada en espa¬
nyol i interpretada per Nyna Myral i P.
OriWiy «Anda que te ondulen», i la
còmica «Betiy, taquimeca».
Cinema Modern
Avui dimecres: la magnifica pel'lícu-
la psrlada en espanyol «Canción de
Oriente», per Ramon Novárro i Helen
Hayes; el drama «Congo», per Waiter
Huston, Lupe Velcz, Conrad Nagel i
Virgínia Bruce, i la cinta còmica en
dues parts «Por una mujer».
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
EDICTE
Formant se per aquest AjuníamenI la
relació de minyons que híuran d'ésser
inclosos en l'silistaraení pel proper re-
eccp'i ç de 1934, i desconeixent-se els
domicilis dels que figuren en la que al
final s'insereix, es fa públic per mitjà
d'aquest Edicte Fobügació que tenen
tant ells, com els seus pares, tutors o
encarregats de la seva cura, de compa¬
rèixer at Negoclet de Governació d'a¬
questa Secretaria Municipal qualsevol
dia feiner de 12 a dos quar-s de dues,
a soi'iicitsr la seva inclusió o exciusió,
advertint lo3 que incorreran en les de¬
gudes responsabilitais cas d'eludir ei
que respecte d'aqueaí particular dispo¬
sa ts vigent llei de Quintes.
Maíaíó, 9 de desembre de 1933.—
L'Alcalde,/. Llavina.
Relació que s'esmenta
EsUnisiau Bruguera Baübona, fill de
Esteve i Maria; Josep Carreras Guiliéi,
de Narcís i Concepció; Antoni Cucure-
lla Grau; Lluís Díaz de Arcsyle Gimé¬
nez, de Lluís i Matis; Josep Dionisio
Joan; Julià Fonianils Rubiîx, de Joan i
Maria; Felip Fernandtz Fresneda, de
Felip i hsbel; Ramon Gómez Gómez,
de Fèlix i Jícin'a; Emili Oimenez Agui¬
lar, de Francesc i Maria; Francesc Jor¬
dana Cirizi, d'Enric i Vaienúna; R card
Jordi Caïaíà; Francesc Juan José; Eudald
José Ernes o; Francesc Mariano Juan;
Josep Mariano Salvador; Enric Piñeila
Batlle, d'Emili i Ramons; Josep Ramon
PI nas, de Josep i Llúcis; Josep Ru z
López, d'Antoni i Maria; Josep Ricardo
Fèlix; Juli Vives Cariíj, de Francesc i
Narcisa; Antoni Ximenes Aguilar, de
Francesc i Maria.
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Es convoca concurs entre els indus¬
trials sastres de la localitat, per la con¬
fecció de dues pellices per a Guàrdies
municipals, quatre uniformes i gorres
peis guardes rurals i tres abrics pels
porters de vara, havent de presentar a
la Secretaria Municipal, dintre els cinc
dies següents a la publicació d'squesi
anunci en el Diari de Mataró, llurs
proposicions, en sobre tancat, amb
mostres, cèdula personal i rebut de
contribució.
Es fa públic per a coneixement dels
interessats.
Mataró, do zs de desembre de mi!
noucents trenta tres.—L'Alcalde,/. Lla
vina. — P. A. del E. A. Ei Secretari,
N. S. de Boado.
NOTICIES
Obiervatorl Metedr«>lògle áe les
itc^les Pies de Mataró (Sta« Âaasl
Observacions del dia 13 desembre 1033
Horea d'observaciói 8 matí - 4 tard*
, Ailura llegldat 745'—744 5
3ar6me- ^emperaSara? 8 —9'
? Alt. redaldaf 744'38 743 72




ItBitili! Psiíl, U-lvteieBi mû âpiibi Ha Imm, US-Tililií lltti
Pir««clonB tclcgraflc» I t«icr6iilc«i CATURQUIJO j Masrarxcms a la Bsrcetonisfa. BarMiosia
AOBNCIBS 1 DELEGACIONS * Banyolss, La lïtsbas Catella, Olrosa, MairesaMaiaró, Pataraó», «ena, Sísa? FeiJa dc OulsHía, Stígs». Tereüó- Vîcb í VUaaave
t OfUrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN SN GttUP "URQUIJO":
Denominació csm Centra! Captin!
«Banco Urqnifo» Madrid .
«Banco Urqnljo Catalán» . . . Barcelona
«Banco Urqnijo Vascongado» . . Bilbao .
«Banco Urqnlfo de Qnipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Gente de BnpcBa» Salamanca .
«Banco Minero Indaslrinl de Astúries» Oljón .
«Snnco Mercantil de Tarragonn» . Tarragona








— . Franca 1.000.000lea qnals tenen bon nombre deSncursala 1 Agències a diverses localitats eapanyoles.Oorreaponsals directes en toles les places d'Espsnya I sa lea més iraportants áe! aaén
AGÈNCIA DE MATARÓ




















I balaS âal n&h S S
I fatal â9 la laar: 2 - 0
\ i'«$88nrvaáert J. M. Ll.
î -
i Avui eti ocasió de la diada de SsnU
ï Llúci:», els altars on es venera ta imatge
I de la Santa, en les diferents esglésies de
I la ciutat, han estat exornáis cxtraordi-
I nariameni amb flors i ciris que ofrena-
! ven els devots de la patrona de les mo-
i distetes. L'afluència de devots durant
I totes les bores del matí ha estat consi-
I derable, i reveladora de la coniinuïlaí
I de la cristians tradició,
j Un estol de modistes i altres obreres
I de l'agulla han fet celebrar una missa
I dedicada a Santa Llúcia, a dos quarts
I d'una del migdia en la Basílica de San-
f ta Maria. Durant la missa l'escolania de
i la Bssílica ha cantat uns escollits mo-
I tets. L'acte pietós s'ha vist molt con-
I corregut.
I A més a més, ban organitzat per
I aquest vespre, a dos quarts de deu en
I' punt, una representació teatral a la SalaCabanyes a càrrec de la Secció dramà¬tica del Círcol Catòlic, la qual posarà
en escena Femoiiu drama en tres actea
«Ei senyal revelador» i la bonica obra
còmica en un acte «Cebes al cap».
El Jutjat d'Instrucció practicà ahir
tarda una diligència per a esbrinar la
certesa de les declaracions del detingut
A A S A RMmmsvaI Am 11*^ 7.
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per creure'l complicat en l'air cameni a
n}à armada comès a L*iç), po¬
dent comprovar que l'arma i efectes
irobats en el domicili d'aqoest a Premià
de Mar perteneixen a un germà seu,
que actualment és a Granollers.
En conseqüència, ahir mateix fou
deixat en llibertat.
Ahir, a dos quarts de vuit del vespre,
un industrial denuncià a un guàrdia
municipal que un individu li acsbava
de prendre un paraigües que aquest
portava a la mà. El guàrdia el detingué
i el portà a Casa la Ciutat. Com sigui,
però, que l'esmentat industrial tingués
després algun dubte sobre la certesa de
js substracció, renuncià a formular oS-
cíalment la denúncia i el detingut fou
posat en llibertat immediatament.
Aques , en ésser al carrer, fou a temps
encara de aconseguir l'industrial de¬
nunciador, i amb tl paraigües «delator»
el colpejà. Ls nova intervenció de la
guàrdia municipal posà punt Ona! a
i'incident.
Els veïns del Passatge de Garcia O'.i
ver es queixen de les innombrables mo¬
lèsties ocasionades per l'estat deplora
bie en que es troba ei paviment d'aquell
carrer, en el qual s'ha augmentat el
trànsit rodat degut a les obres de cons¬
trucció del nou paviment del carrer de
jorge Juan. L'augment del trànsit fodit
en aquell carrer estret ha destroça! el
paviment; les pluges d'aquests dies hi
hin deixat un gruix considerable de
fang e! qual ha quedat estès per les vc-
reres fent impossible el pas dels veïns i |
transeünts, i si a això s'hi afegeix les
efquiíxedes de fang a les parets i por- !
les, hom haurà de convenir que aquells |
V ïns es queixen amb sobrada raó. i
Seria convenient que l'auloriiat es I
preocupés de la {manera d'estalviar
aquestes molèsties s aquella ciutadans.
I^ADIO «LA VOZ DE SU AMO» !
InformaLCió del dia
facilitada per l'Agència Fabra per conferències telef^nicfues
5 vàlvules - 425 Ptes, - A terminis
Agència OSciaí: CASA MENSA
Fermí Gaían, 259. — Mataró
T ngu! a casa seva un d'aquests aparells
«La Voz de sa Amo» i dísfruti de l'e¬
moció que experimenta quan assisteix
al concert d'un gran «virtuós»... Altres
receptors correnís li faran oir la músi¬
ca... Ela ds «L« V; z de su Amo» li fa¬
ran sentir la també.
Secdé ináotíem
de Barcelonadei dis d'aval
faeilüadea pe! corredor de Com^rg ds
^qaesta pleca, M, Valimajor-—ISoIss, Il
mmBà ♦
ùiwmm
í''r«K8s frsa. .... - 48 CO
llilftssa Sí . , . 170'50
feUarsií iiïS. .... 40'20
i-lreg. .... 64'50
r'raaea suïssos ... 237 65







^erd. . . . . .
Alaeani...
IxpiesBlaB, . .


































Acabament de la vaga de tramvies
El governador general ha manifestat
als periodistes que ta vaga dels tram-
viaires podia donar-se per acabada.
Aquest matí han sortit de les co'xe-
res 320 tramvies, amb cl 90 per cent
del personal antic.
Els sabotatges
contra les conduccions elèctriques
El governador de Tarragona ha co¬
municat al Govern general que en les
línies de conducció elèctrica de Reus a
Consmnlí, a dos quilòmetres de la pri¬
mera població, han explotat dues bom¬
bes en dos pals de la línia, causant des¬
troces.
Vagues acabades
Els obrers de Badalona i Canet de
Mar, poblacions on ahir es declarà la |
vaga general, s'han reintegrat al tréball. |
Un succès pel·liculesc J
58 detinguts dels anomenats socials |
s'escapen de la Model. - La per- ;
secució dels fugitius I
Aquest matí els deiinguls de la Mo- |
del, que pertanyen als anomenats so-
ciaís, aproñiani l'hora reglamentària de l
pati. S'han escapat de la presó utiliízant ^
una mina, prèviament preparada, que
comunicava amb la claveguera. Ei nú¬
mero de presos que s'han fet escàpols '
és de 58. ■
Tan punt els vigilants s'han donat
compte de la fugida han estat avisades ^
les autoritats i s'han pres les mesures ,
pertinents per a la captura dels fugitius.
Aquests, dividits en diferents grups,
han seguii diferents direccions de la
complicada xarxa de clavegueres barce- ;
lonines. k
Dels fugitius, els primers que han :
estat detinguts ho han estat en la clave- )
güera de i'Iastitut Frenopàtic de les !
Corts, a més d'un quilòmetre de dis- ^
tància, els apressats són catorze; en al- :
tres brancals se n'htn detingut alguns i
altres, essent Sns ara vint-i-sls els que |
8'han pogut detenir altra volta. f
Entre els presos que s'han escapat de \
la Mode! hi Sguren els autors de l'atra- ^
esmenti assassinat al joier del catrer ^
de Saimcrort, el cèlebre Ruano detingut :
a Badalona i els assassins del caixer de
l'Or del Rhin; la major part d'aquesis í
ji tornen estar delinguts. |
Deteticions ¡
8
Han esUi detinguts sis individus per i
fer coaccions als treballadors d'una im- |
prem a del csrrer de Viüarroel. I
Ampolles amb líquids inflamables |
Al carrer de Balboa han estat troba- |
des dues ampolles, moll ben embolica- |
des plenes de liquids inflamables. Hom |
pensa que estaven destinades a ésser
llançades contra un tren.
El Tribunal d'urgència
El jutjat de Sant Feliu ha rebut un
exhort del Tribuna! d'urgència perquè
rebi declaració ais detinguts amb mo¬
tiu de l'assassinat del guàrdia civil
ocorregut diumenge en aquella pobla¬
ció.
5*/5 tarda
Detenció d'un altre evadit
de la Presó
A mitja tarda al carrer d Urgell ha
estat detingut un altre dels evadits de
la Presó.
Del vaixell «Uruguai»
s'han evadit uns vagabunds
A darrera hora d'aquesta tarda s'han
evadit del vaixell «Uruguai» 21 deiln-




Comentaris de la premsa francesa
a la darrera intentona anarquista
PARIS, 13.—«Le Journal» referint-se
als recents « conteixements d'Espanya
diu que l'hurícà ja ha passat. Dintre
unes poques setmanes o potser d'uns
mesos, es reproduirà una nova tempta¬
tiva revolucionària. Davant aquest fet és
molt important l'actitud del paríit so-
cialiala.
Cert que en la darrera reunió els aS-
iiats foren invitats a no abandonar él
treball però l'ordre del dia anava amb
un cert nombre de consideracions en
les quals es tractava de fer responsable
ai Govern de l'agitació.
Ara més que mai — continua dient
«Le Journal» — es convenient recordar
que en ei si del parût existeixen dues
tendències: Una moderada i altra de
violència que preconiizi Largo Caba¬
llero, considerat com ei Lenin espa¬
nyol.
Es innegable que existeix una certa
tendència a la constitució d'un gran
front obrer que comprengués anarquis¬
tes, comunistes i socialites d'esquerrà 1
en aquesta agrupació és on deuria veu¬
re's el veritable perill per a la democrà¬
cia i la República espanyola.
Per la seva part «Le Petit Parisien»
diu que la sessió d'ahir a la Cambra es¬
panyola fou una topada bruta! entre
socialistes i dretes. Es evident, afegeix,
que es preparen obstacles al govern de
Lerroux.
Referint se als passats successos pro¬
vocats pels extremistes, el diari con¬
demna amb energia els actes de barbà¬
rie que en eils s'han comès. La jova
República, diu, volgué suprimir la pena
de mort però els anarquistes no són tan
generosos i no dubten en sembrar la
mort arrtu.
A continueció es pregunta quins són
els propòsits d'aquests anarquistes que
es diuen ibèrics i internacionals i qui
els ha armat o els ba dotat del diner su-
flcient per a preparar aquesta convul¬
sió.
Perquè eis de la F. A. I., diu, no són
certament rics capitalistes que es diver¬
teixin fent ia revolució com altres fan
pintura.
Acaba dient que de no acabar amb
aquesta organització que viu al marge




La situació a Madrid
Normalitat, fred i neu
Aquest matí la tranquil·litat a la capi¬
ts! és absoluta, treballant-se a tot arreu.
A primera hora de la matinada ha ne¬
vat i fa bastant fred.
A conseqüència dels fets passats els
detinguis són 60, els quals en llur mt-
joris passen als Tribunals d'urgència.
El «Grupo agrario»
El diari «ABC» diu que els agraris i
els monàrquics de «Renovación Espa
ñola» junt amb els monàrquics tradi¬
cionalistes, es proposen fer un bloc
parlamentari que prendria per nom
«Grupo agrario» i que comprendria
107 dipu'ais.
Vaga de flequers a Granada
GRANADA.—Ahir a la nit es decl)»>-
raren en vaga eis obrers flequers. Él
Comitè de vaga ha estat detin^uH^ la
U G. T. ha donat ordres als seus afi¬




VALENCIA.—Amb la mort d'un fe¬
rit en la catàstrofe ferroviària, el nom¬
bre de moris és de 22.
Tramviaire ferit
VALENCIA.—Al carrer de Quarter,
xamfrà Granvií, uns pistolers feren uns
dispars contra un tramvia ferint lleuge¬
rament un empleat.
Els obrers tramviaires desistiren de
prestar servei.
Detencions
VALENCIA.—Al poble de Benimt-
plet un tinent de la guàrdia civil amb
vuit individus sorprengué una reunió
clandestina, detenint un conegut extre¬
mista de nom Joaquim Ramos Collado
i una dona anomenada «Libertaria».
A més s'incautaren de nombroses bom¬
bes, projectils i artefactes de totes me¬
nes. Es dóna gran importància a aquest
servei.
A Ontenisnte, Liria i altres indrets




A Madrid està nevant copiosamente
Manifestacions del ministre
de Governació
Ei ministre de la Governació ha ma¬
nifestat que hi havia tranquil·litat ab¬
soluta a tot Espanya, excepte alguns pe¬
tits focus els quals seran reduïts. A Sa¬
ragossa encara s'han engegat alguns
trets des dels terrats. S'ha donat ordre
de copar als revoltosos.
A Gijón han esfat detinguts 16 indi¬
vidus que custodiaven una cova en la
qual ht havia un veritable arsenal d'ar¬
mes i municions.
A la Felguera s'ha pogut evitar un
acte de sabotatge.
EI ministre ha dit que el nombre de
morts de la guàrdia civil és de deu. Ha
dit que estava estudiant les concessions
de recompenses com si les víctimes
haguessin eslai ocasionades en un cas
de guerra.
Es la primera vegada que una revol¬
ta hi ha intervingut l'exèrcit sota el co¬
mandament d'autoritats civils, cosa qae
tots els ciutadans se n'han d'alegrar.
Referent als successos de Villanueva
de ta Serena, ha dit que aquells havien
ocorregut i així també ho poden asse¬
gurar ela diputats que anaren al lloc del
succés, el tinent coronel que comendava
les forces i els jutges que hi intervenen.
Ha dii que avui a dos quarts de qua¬
tre de ia tarda arribaria a Madrid el ca¬
dàver del sargent mort a Villanueva de
la Serena, veriflcant-se l'enterrament,
acte al qual hi assistirà el senyor Rico
Aveilo.
El ministre ha dit que després d'as-
sisir a aquell enterrament anirà al Con¬
grés per a con'estar si és al·ludit en
qüestions de lea passades eleccions.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de l'Hospital Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
1 DE LA NUTRICIÓ
- MATARÓ -Sant Agustí, 31 Telèfon 212





CAMP DE LA U. O. E. BADALONA
U. G. E. Bâdalona, 12 - lluro, 36
(primers equips)
Poca tosa podem dir d'aquest en¬
contre. en el qual l'equip ilurenc de¬
mostrà la seva superioritat sobre el seu
contrincant, que sucumbí dignament,
però emprant en certs moments un joc
brut i massa violent, cosa que no els
afavoreix, doncs el temps els bi ense¬
nyarà que no és d'aquesta forma que
es guanyen els partits.
Per part dels guanyadors ilurencs
sense fer un gran partit, sapigueren de¬
mostrar la seva categoria, essent de re¬
marcar l'actuació de Cordón que de¬
mostrà estar en plena forma, així com
també Canal.
Sota les ordres de l'àrbitre senyor
López s'arrengleraren els equips de la
srgûent forma:
Badalona: Maimí, Villà, Schit (1),
Ool (3), Gibert (6) i Miró (2j.
lluro: Canal, Montasell, Arenas (7),
Cordón (26) i Raimf (3). En la segona
part Riimí ocupà el lloc de Montasell
í Costa el líoc de Ralmí.—Som.
Classificació actual (l.er grup)
Classificació actual (2.on grup)
ï I - S z
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J'iventus .. 2 2 0 0 86 16 4
Patrie ... 2 1 0 1 59 47 2
Esportiva. . 2 1 0 I 53 76 2
Espanyol. . 1 I 0 0 27 20 2
P. Cora'ge . 2 0 0 2 51 88 0
Manresa . . 1 0 0 1 12 41 0
Barcelona. . 3 3 0 0 84 52 6
lluro ... 2 2 0 0 55 2¿ 4
Laietà ... 2 2 0 0 58 31 4
Hospitalet . 3 1 0 2 57 70 2
U.C.Joves . 3 0 0 3 40 60 0
Badalona. . 3 0 0 3 41 100 0
Futbol
El Campionat català
de 2.® categoria preferent
El Ripollet també s'ha retirat
El Campionat de la segona categoria
preferent (Grup B), ba sofert una nova
baixa: El Ripollet s'ba retirat, degut a
una qüestió de caràcter econòmic que
té amb la Federació. Encara més: Es
diu que el club acordarà dissoldre's.
Tanmateix aquest campionat del
grup B està resultant un desastre, com
no podia ésser d'altra forma. Ja vàrem
dir en el seu degut temps que la for¬
mació dels grups no fou gens encerta¬
da, i ara molls clubs passen per una di¬
fícil situació econòmica. Les retirades
del Vilafranca i Ripollet segurament




Penya Oratam, 2 - Penya Soler, 2
Aquest campionat s'està posant d'u¬
na manera bona perquè no falti la for¬
ça pública en cap partit, com els que
vàrem presenciar aquest encontre ens
feu molt fàstic la forma amb que es tin¬
gué d'acabar.
Tot l'encontre es desenrotllà amb
molt d'interès i no menys duresa no
sempre ben reprimida per l'àrbitre,
motivat principalment per l'igualament
del joc i el marcador; marcaren primer
la Penya Soler i després ho feu la Pe¬
nya Oratam, acabant amb empat a un
gol la primera part. A la segona domi¬
naren de manera intensa els de* la Pe¬
nya Oratam i a la mitja hora de joc els
fou possible desfer l'empat, però durà
poc la seva alegria, perquè al minut es¬
càs d'aquest gol els de la Penya Soler
empalaren en una jugada poc afortuna¬
da del porter contrari. Continuà el joc
més viu encara i en una jugada a la
porta de la Penya Soler el porter es veu
obligat a estirar-se, però en Morell l'en¬
trà amb un faut declaradíssim. Aquell
s'aixeca i li clava bofetada que l'altre li
torna, i això fou tot. Públic que envaeix
el camp, expulsió per part de l'àrbitre
dels dos jugadors que ban motivat el
conflicte, baralles entre jugadors i en¬
tre el públic, i finalment l'àrbitre, amb
molt d'encert donà per acabat el partit,
per veure's ell impotent i els individus
de la Junta de l'Iluro per dominar el
garbuix.
Formaren els equips:
Oralam: Santamaría, Puig, Valés, Ca¬
bot, Trunas, Peradcjordi, Puig, Vila,
Roig, Morell i Ponsa.
Soler: Campdcpadrós, Carbonell,
Padrosa, Coll, Esquirol, Salvador, Font
Torres, Ferret, Bo;x i Plà.
Cuidà de i'arbitratge el col·legiat
amateur i ex-jugador Ablanedo que bo
feu regularment. Solament li tenim de
censurar ésser poc enèrgic.—Apu.
Classificació actual
PARTITS 60LS
S E 3 a .
W c « 3 . •
= 5 C '2 5
Penya Iñssta . 2 2 U ü 4 2 4
Perya Oratam .21 1 0 10 2 J
Penya Soler. .201134}
Penya M Rossi I 0 0 1 1 2 0
Penya X, . . 1 0 0 1 Q 8 0
Notes Religioses
Dijom: Sanis N'crsi i Pompeu, bis¬
bes.
aUARANTA HOREi
Demà començaran a Santa Maria per
Josep Mandri (a. C. s.).
tíagiéíÉú 0aaroéfSiiaf, 4e Sania
Tots els dies feiners missa cada mi<ja
bor», des de Ics 5'3Q a les 9; l'úMIma a
les 11. A! mati, a les 6'30, trísagí; a les
7, meditació; a les 9, missa convenítai
cantad». Al vespre, a les 7'15, rosari t
vístfa ai San íssim; a les 7 45, novenes a
María Immaculada i a les Santes.
Demà, a les 6"45, als Dolors, missa
de Comunió general regíaroentàfia de
zeladors i zeladores de l'Aposío'st de
l'Oració, amb p à ica pel Rnd. Sr. Rfc-
tor-Arxipres ; a les 8, la Confrsría del
Roser fsrà celebrar missa per Francesc
Dangla (a. C. s.). Vespre, ■ les 7'15, Ho¬
ra Sanií; a les 8, imposició de m-.;daile3
i de l'escapuiari blau.
Pafrò^Mü émn i
Tots els dies femers, missa ead» mit¬
ja bors, de cto« qoarts de 7 s 'm 0; du¬
rant la primera missa, mediis^ció V s-
pre, a dos quarts de 7, exercici de les
40 Ave Maries.
Impremta ^inarva. — M&icsré
Il le lal! I Mm
SISTEMA BROSSA
El més modem, senzill i pràc -c
Cursets Professionals
de 1 de Gener a 31 de Març
So • 'fi *s programa
ACADÈMIA CENTRAL
Passeig de Gràcia, 102 Barcelona
Sparíon
i altres apreciades marques, venem
dtrecíamenl a particulars a preu de
emani Catàleg gratis a
Rambla Catalunya. 89 Barceloní»
Î
B R í LONâ, 13
Organització moderna de
despatx fitxers, fitxes, ca¬
vallets amb abecedari i amiy
números per fítxes, etc.
